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Perkembangan teknologi industri saat ini telah merubah cara pandang 
perusahaan untuk memperhitungkan bagaimana menjalankan industri yang efektif 
dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan metode yang tepat untuk mengukur tingkat 
efisiensi sekaligus memberi evaluasi tentang bagaimana merubah organisasi yang 
tidal efisien menjadi efisien. 
 Mc Donald’S adalah perusahaan makanan yang menggunakan sistem 
penjualan  yang relatif  hampir sama  di setiap wilayah, Mc Donald’S memiliki 
perolehan laba bervariasi dari setiap tempat yang dimiliki, karena setiap tempat 
memiliki volume penjualan yang berbeda,dimana setiap tempat harus melayani 
pelanggan dengan baik, untuk saat ini kondisi Mc Donald’S sering terjadi 
permasalahan  dalam pengoprasionalnya, karena kurang tekunnya karyawan dalam 
hal pelayanan diantaranya kurang puasnya pelangan terhadap pelayanan yang 
diberikan, waktu pelayanan yang lama, banyaknya produk yang di pesan jadi tidak 
bisa d kirim tepat waktu 
Dengan adanya masalah tersebut di lakukan penelitian dengan mengunakan 
metode Data Envelopmen Analysis (DEA), dengan harapan dapat diketahui efisiensi 
dari masing-masing Mc Donald’S dan melakukan strategi perbaikan bagi Mc 
Donald’S yang inefisien. 
Dari hasil pengolahan metode DEA, didapatkan 4 (empat) Mc Donald’S yang 
efisien yaitu Mc Donald’s Basuki Rahmat,  Mc Donald’s Darmo, Mc Donald’s 
Meyjen Sungkono, Mc Donald’s Fontana dan 1 (satu) Mc Donald’s yang tidak 
efisien yaitu Mc Donald’s Mulyosari dengan nilai efisiensi relatif sebesar 0,948976. 
Dalam rencana strategi perbaikannya, Mc Donald’s Mulyosari mengacu pada Mc 
Donald’s Fontana. Untuk meningkatkan efisiensi relatif sebesar 100% Mc Donald’s 
Mulyosari melakukan perbaikan dengan cara mengurangi Jumlah pesanan bahan 
baku 4,76%, mengurangi Jumlah pegawai 3,84%, mengurangi Waktu pelayanan 
15%, mengurangi Jumlah produk rusak 0,8%, meningkatkan Jumlah pelangan 
0,02%, meningkatkan Total pesanan0,005%, meningkatkan Jumlah produk terjual 
7,43%. 
 
 
Kata Kunci : Data Envelopment Analysis, efisiensi, MC DONALD’S 
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1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin pesat, baik dalam jenis 
usaha perdagangan, industri, jasa maupun media massa. Oleh karena itu, 
perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, 
dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, sehingga perlu adanya manajemen 
yang baik agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mendapatkan laba 
yang maksimal.  
 Mc Donald’S adalah perusahaan makanan yang menggunakan sistem 
penjualan  yang relatif  hampir sama  di setiap wilayah.  Mc Donald’S memiliki 
perolehan laba bervariasi dari setiap tempat yang dimiliki, karena setiap tempat 
memiliki volume penjualan yang berbeda,dimana setiap tempat harus melayani 
planggan dengan baik. 
 Untuk saat ini kondisi Mc Donald’S sering terjadi permasalahan  dalam 
pengoprasionalnya,karena kurang tekunya karyawan dalam hal pelayanan 
diantaranya kurang puasnya pelangan terhadap pelayanan yang di berikan, ,waktu 
pelayanan yang lama,banyaknya produk yang selalu menunggu,hal ini 
menyebabkan sering terjadi komplin dari pelangan. 
 Dengan adanya masalah tersebut di lakukan penelitian dengan 
mengunakan metode Data Envelopmen Analysis (DEA), dengan harapan dapat 
diketahui efisiensi dari masing-masing Mc Donald’S dan melakukan strategi 
perbaikan bagi Mc Donald’S yang inefisien. 
 Hasil dari penelitian ini,perusahaan dapat mengetahui faktor input output 
apa saja yang mempengaruhi efisiensi daerah pemasaran,evaluasi tingkat efisiensi 
dari daerah pemasaran selama ini,dan perencanaan seterategi perbaikan guna 
menjadikan daerah yang inefisien menjadi efisien.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang permasalahan  yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : “Berapakah efisiensi dari tiap 
cabang Mc Donald’s di Surabaya?”. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian tentang permasalahan ini adalah sebagai berikut : 
1. Menghitung efisiensi dari tiap cabang Mc Donald’s di Surabaya. 
2. Perencanaan strategi perbaikan bagi cabang-cabang Mc Donald’s yang tidak 
efisien. 
 
1.4 Batasan Masalah 
 Beberapa batasan yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Pengukuran efisiensi ditujukan pada 5 cabang yang berada di kawasan 
Surabaya (Mc Donald’s Mulyosari,Mc Donald’s Basuki Rahmat,  Mc 
Donald’s Darmo, Mc Donald’s Meyjen Sungkono, Mc Donald’s Fontana). 
2. Data yang diolah yaitu data yang diperoleh selama periode operasional tahun 
2009.  
3. Pengamatan pada Mc Donald’s yang beroperasional selama 24 jam/hari 
 1.5 Asumsi 
 Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Harga tidak mengalami perubahan dalam penelitian 
2. Pelayanan dilakukan oleh para karyawan yang kompeten dibidangnya. 
 
1.6 Manfaat 
 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Mengetahui besarnya tingkat efisiensi dari tiap unit cabang Mc Donald’s di 
Surabaya, sehingga dapat diketahui unit-unit cabang Mc Donald’s mana yang 
efisien dan inefisien. Sehingga performansi yang diharapkan dapat tercapai. 
2. Sebagai arah perbaikan bagi cabang Mc Donald’s yang kurang efisien dengan 
jalan meminimumkan input dan memaksimalkan output. Dan bagi cabang Mc 
Donald’s yang efisien digunakan sebagai contoh bagi cabang Mc Donald’s 
yang kurang efisien, sehingga diharapkan cabang Mc Donald’s yang kurang 
efisien bisa menjadi tingkat yang efisien. 
1.7 Sistematika penulisan 
 Untuk mempermudah pemahaman atas materi yang dibahas dalam skripsi 
ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari masing – masing bab 
sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang serta 
permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Juga diuraikan 
tentang tujuan, manfaat penelitian, serta batasan dan asumsi yang 
digunakan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dasar yang relevan untuk 
memecahkan persoalan yang dibahas pada tugas akhir ini. Teori 
tersebut adalah teori performansi (produktifitas, efektifitas, dan 
efisiensi) dengan metode DEA. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi urutan langkah – langkah pemecahan masalah secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV  PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini berisikan data perusahaan dan data yang dibutuhkan dalam 
menganalisis dan menyelesaikan masalah, pengolahan data, 
analisis serta evaluasi terhadap hasil pengolahan data, yang diolah 
untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan metodologi dan 
landasan teori yang dipakai. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis data 
sehingga dapat memberikan usulan kepada perusahaan terhadap 
evaluasi kinerja perusahaan secara komprehensif. 
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